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RANCANG BANGUN MODUL VIEW WEBSITE DATA TRANSAKSI 




 PT Tridinamika Jaya Instrument adalah perusahaan atau agen tunggal 
berbagai produk alat uji dan pengukuran dipercaya oleh berbagai industri di 
Indonesia. PT Tridinamika Jaya Instrument telah dipercaya oleh berbagai merk 
terkenal dari seluruh dunia di bidang alat uji dan alat ukur, diantaranya seperti AC 
Power, Aeroqual, A-Info, BOSCH, Cirrus Research, Cometech, dll. Semakin lama 
perusahaan semakin berkembang, maka semakin bertambah pula jumlah customer 
perusahaan. Selain itu transaksi yang dilakukan juga terus bertambah sehingga 
semakin sulit untuk mengelola data transaksi dan data customer, maka dibuatlah 
sebuah aplikasi web untuk mengelola data transaksi dan data customer. 
Perancangan dan pembangunan aplikasi web ini dilakukan dengan menggunakan 
framework CodeIgniter. Modul view aplikasi web ini juga telah berhasil dibangun 
dan sudah siap untuk diimplementasikan. 
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PT Tridinamika Jaya Instrument is a company or sole agent of various test 
and measurement equipment products trusted by various industries in Indonesia. PT 
Tridinamika Jaya Instrument has been trusted by various well-known brands from 
all over the world in the field of test equipment and measuring instruments, 
including AC Power, Aeroqual, A-Info, BOSCH, Cirrus of customers of the 
company increases. In addition, transaction carried out also continue to grow so that 
it is increasingly difficult to manage transaction data and customer data, so a web 
application is created to manage transaction data and customer data. The design and 
development of this web application is done using the CodeIgniter framework. This 
web application view module has also been successfully built and is ready to be 
implemented. 
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